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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami sistem pemasaran 
dan sistem pemesanan penyewaan lapangan golf yang sedang berjalan pada PT. Putra 
Sentra Prasarana, kemudian menemukan permasalahan yang ada serta memberikan 
solusi kepada perusahaan agar perusahaan dapat mengatasi permasalahan yang ada dan 
memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya. Metode penelitian yang digunakan 
dalam skripsi ini adalah waterfall model yaitu model klasik yang bersifat sistematis 
dalam membangun software dengan melalui tahapan communication, planning, 
modeling, construction, dan deployment. Hasil dari penelitian ini berupa website dan 
mobile application (BlackBerry) yang memberikan informasi-informasi mengenai 
perusahaan serta merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk pemesanan 
penyewaan lapangan golf. Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sebuah 
website dan aplikasi BlackBerry yang dapat digunakan untuk memudahkan pelanggan 
dalam melakukan pemesanan penyewaan lapangan golf serta melakukan komunikasi 
melalui forum, dan memudahkan perusahaan dalam pengelolaan penyewaan lapangan 
golf dikarenakan telah dapat dilakukan secara komputerisasi dan terstruktur. 
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